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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE 
W ie in den vergangenen Jahren hat EU ROS TAT in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Vor-
schatzungen Uber die Entwicklung der Output- und der Inputpreisindizes der Landwirtschaft im 
Jahre 1983 vorgenommen. Die im vorliegenden Dokument veroffentlichten Vorschatzungen ergeben 
sich nach dem Stand von Anfang Dezember 1983. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Den Vorschatzungen zufolge steigt der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte fi.ir die Gemeinschaft insgesamt im Jahre 1983um8,1 % gegeni.iber 1982 (vgl. Tabelle 1). 
Dieser Anstieg ist deutlich geringer als der im Vorjahr verzeichnete: 1982 betrug die Steigerung 
gegeni.iber 1981 11,2 %. Bei den pflanzlichen Produkten ist der Anstieg mit 12,4 % am starksten. 
Weniger stark, und zwar um 4,6 %,erhohen sich voraussichtlich die Preise bei den tierischen Er-
zeugnissen, 
Diese auf die Gemeinschaft insgesamt bezogenen Bemerkungen treffen ausnahmslos auch auf die 
einzelnen Mitgliedstaaten zu. In jedem von ihnen ist der Preisanstieg fi.ir die landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse insgesamt geringer als im Jahr 1982. Andererseits werden sich die Preise fi.ir pflanz-
liche Erzeugnisse in allen Mitgliedstaaten starker erhohen als jene fi.ir tierische Erzeugnisse. 
Die Erhohung der Erzeugerpreise insgesamt ist voraussichtlich auch 1983 mit + 18,3 % in Griechen-
land am starksten. Bei den i.ibrigen Mitgliedstaaten ·Schwankt die Steigerungsrate zwischen + 11,3 % 
(ltalien) und + 0,9 % (Niederlande). In der BR Deutschland sinken die Erzeugerpreise geringfi.igig 
um0,4 %. 
2. EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
di.irften 1983, bezogen auf EUR 10, um 8,0 % gegeni.iber 1982 steigen (vgl. Tabelle 3). Damit liegt 
auch dieser Wert unter demjenigen des Vorjahres (+ 9,6 %). Diese Feststellung trifft auch auf alle 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme Griechenlands zu. 
Der grosste Preisanstieg wird bei Saat- und Pflanzgut erwartet (+ 10,9 %). Danach folgen die Fut-
termittel (+ 9,6 %) , die 45 % der landwirtschaftlichen Vorleistungen ausmachen, und deren Preisan-
stieg 1982 geringer war(+ 8,0 %), Bei den i.ibrigen Positionen wird sich der Anstieg 1983 zwischen 
+ 4,8 % bei Di.ingemitteln und + 8, 7 % bei Pflanzenschutzmitteln bewegen, abgesehen von Nutz- und 
Zuchtvieh, dessen Preise vermutlich stabil bleiben werden. 
Die Einkaufspreise fi.ir Waren und Dienstleistun~en landwirtschaftlicher Investitionen di.irften 1983 
in der Gemeinschaft insgesamt um 9 ,O % (gegeni.iber 11,3 % im Vorjahr) steigen. Die Preise fi.ir Bau-
ten (+ 9,3 %) erhohen sich wie gewohnt schneller als diejenigen fi.ir Maschinen (+ 9,0 %), 
3. Vergleich der vorgeschatzten Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwfrtschaftlicher 
Produkte mit der Entwicklung des EG-Index der Einkaufspreise fi.ir Waren und Dienstleistungen des 
laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Der Vergleich beider Indikatoren Iasst erkennen, dass fi.ir die Gemeinschaft als ganzes zwischen 
1982 und 1983 ein Anstieg der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte in etwa der gleichen 
Hohe (8,1 %) wie bei den Einkaufspreisen fi.ir Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftlichen Verbrauchs (8,0 %) zu erwarten ist. Das Gesamtergebnis ist jedoch mit grosser Vor-
sicht zu deuten. Eine Aufschli.isselung nach Mitgliedstaaten zeigt namlich, dass mit Ausnahme 
Belgiens die Inputpreise in jedem Land starker als die Outputpreise steigen werden. Die Gleich-
heit beider Steigerungsraten auf Gemeinschaftsebene beruht auf der Tatsache, dass die Staaten 
mit gemassigtem Preisanstieg (D, NL, UK und DK) beim Input-Index ein starkeres Gewicht haben 
als beim Output-Index und dass umgekehrt die Staaten nit hoheren Steigerungsraten (F, I und GR) 
dabei weniger ins Gewicht fallen. 
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COMMENTS ON THE RESULTS 
As for previous years, EU ROS TAT, in conjunction with the Member States, has drawn up forecasts 
of the trends in the price indices of agricultural outputs and inputs for 1983. These forecasts, which 
are presented in this document, reflect the situation as at the beginning of December 1983. 
1. EC index of producer prices of agricultu5al products 
According to the forecasts, the overall index of producer prices of agricultural products for the 
Community as a whole will increase in 1983 by 8.1 % compared with 1982 (see Table 1). This 
figure is distinctly lower than the comparable one for last year: between 1981 and 1982 the increase 
was 11. 2 %. Crop products will increase the most:+ 12.4 %. The rise in the prices of animal 
products will be more moderate: + 4.6 %. 
These two remarks, which are valid for the Community as a whole, also apply to each Member 
State: in all countries the increase in 1983 in producer prices for all agricultural products is 
likely to be lower than the 1982 figure; in addition, the prices of crop products may well rise more 
than animal products in all Member States. 
Overall, the highest price rise in 1983 will continue to be in Greece:+ 18.3 %. As for the other 
Member States, the rise is likely to vary between+ 11.3 % in Italy and+ 0.9 % in the Netherlands. 
In the Federal Republic of Germany producer prices are likely to decline slightly (- 0.4 %). 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
In 1983, the purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture should 
increase in EUR 10 by 8.0 % as compared with 1982 (see Table J). This figure is also slightly down 
on that recorded last year (+ 9.6 %), and, the same is true for all Member States except Greece. 
The largest increase is forecast for "Seeds"(+ 10.9 %) and after that for "Animal feedingstuffs" 
(+ 9.6 %), which represent 45 % of intermediate consumption in agriculture and which underwent 
a lower increase in 1982 (+ 8.0 %). The increases for all other items should be within the range 
from+ 4.8 % for "Fertilizers and soil improvers" and+ 8.7 %for "Plant protection products", 
with the exception of "Animals for rearing and production", for which prices are likely to remain 
stable. 
Purchase prices of goods and services contributin to a ricultural investment are forecast to 
increase by 9.0 % in 1983 in the Community as a whole as compared with 11.3 % last year). The 
price rise for bui.ldings (+ 9.3 %) will, as usual, continue to be greater than that for machinery 
(+ 9.0 %). 
J. Comparison of the forecast trend of the EC index of producer prices of agricultural products with 
that of the EC index of purchase prices of goods and services for current consumption in 
agriculture 
A comparison of the two series indicates that, for the Community as a whole, the percentage 
increase between the 1982 and the 1983 producer prices of agricultural products (+ 8.1 %) should be 
approximately equal to that for the purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture (+ 8.0 %), But this overall result should be interpreted with considerable caution. 
A country-by-country analysis shows, in fact, that in all Member States (with the exception of 
Belgium) prices of inputs are likely to rise more rapidly thanthoseof outputs. The fact that the 
two price rises for the Community as a whole are equal in due to the fact that countries with 
moderate rates of price increase (D, NL, UK, DK) have a higher wieght in the input index than 
in the output index and, conversely, the countries with the high<:!r rates of price increase (F, I 
and GR) have smaller weights. 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS 
Comme les annees precedentes, l'EUROSTAT a etabli, en collaboration avec les Etats membres, 
des previsions concernant l'evolution des indices de prix des outputs et des inputs de l'agricul-
ture au cours de l'annee 1983. Ces previsions, publiees dans ce document, refletent la situa-
tion telle qu'elle se presentait debut decembre 1983. 
1. lndice CE des prix A la production des produits agricoles 
Selon les previsions, l'indice global des prix A la production des produits agricoles augmentera 
en 1983, pour l'ensemble de la Communaute, de 8,1 % par rapport a 1982 (cf. tableau 1). Ce 
chiffre est nettement plus faible que celui enregistre l'an dernier: entre 1981 et 1982, l'augmen-
tation avait ete de 11,2 %. Ce sont les produits vegetaux qui augmenteront le plus:+ 12,4 %. 
La hausse des produits animaux sera plus moderee: + 4,6 %. 
Ces deux remarques, faites pour l'ensemble de la Communaute, s'appliquent aussi a chaque Etat 
membre : dans tousles pays, l'augmentation en 1983 des prix A la production de l'ensemble des 
produits agricoles serait plus faible que celle enregistree en 1982; d' autre part les produits 
vegetaux augmenteraient partout plus que les produits animaux. 
Globalement, c'est en Grece que la hausse restera la plus forte en 1983 : + 18,3 %. Pour les 
autres pays, elle varierait entre + 11,3 %pour l'ltalie et+ 0,9 %pour les Pays-Bas. En R.F. 
d' Allemagne, les prix A la production baisseraient legerement (- 0,4 %). 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
En 1983, les prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
devraient augmenter, pour EUR 10, de 8,0 % par rapport A 1982 (cf. tableau 3). C'est lA aussi 
un chiffre inferieur A celui enregistre l'an dernier (+ 9,6 %) et ceci est valable pour tousles 
Etats membres A l'exception de la Grece. 
La hausse prevue la plus importante concerne les semences et plants (+ 10,9 %). Viennent ensuite 
les aliments des animaux (+ 9,6 %), qui representent 45 % des consommations intermediaires de 
l'agriculture, et dont la hausse avait ete plus faible en 1982 (+ 8 ,0 %), Pour les autres postes, 
les hausses s'echelonneraient en 1983 entre + 4,8 % pour les engrais et+ 8, 7 % pour les produits 
de protection des cultures, a l'exception des animaux d'elevage et de rente, dont les prix reste-
raient stables. 
Les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de l'a riculture augmen-
teraient, quanta eux, de 9,0 % en 1983 pour l'ensemble de la Communaute contre 11 ,3 % l'an 
dernier). La hausse des prix des ouvrages (+ 9,3 %) serait, comme d' habitude, superieure a 
celle des machines(+ 9,0 %), 
3. Comparaison de l'evolution probable de l'indice CE des prix a la production des produits agricoles 
avec celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de 
l' agriculture 
La comparaison des deux indicateurs montre que pour la Communaute prise dans son ensemble, 
l'augmentation entre 1982 et 1983 des prix de vente des produits agricoles (+ 8,1 %) devrait etre 
a peu pres egale a celle des prix d'achat des biens et services de consommation courante de 
l'agriculture (+ 8,0 %). Mais ce resultat global doit etre interprete avec une grande prudence. 
L'analyse par pays montre en effet que dans tous les Etats membres (a l'exception de la Belgique) 
les prix des inputs augmenteraient plus vite que ceux des outputs. L'egalite des deux augmentations 
au niveau de la Communaute est due au fait que les pays ayant des rythmes de hausse moderes 
(D, NL, UK, DK) ont un poids plus fort dans l'indice input que dans l'indice output et inversement 
que les pays connaissant des rythmes de hausse plus soutenus (F, I, et GR) y ont un poids plus 
faible. 
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lNTERPRETAZlONE DEi RlSULTATl 
Come negli anni scorsi, l'lSCE ha elaborato, in coll.:iborazione con i:ili Stati mcmbri, previs1oni 
sull'evoluzione degli indici d,•i prezzi dei prodotti (,1utput) e dci m,,zzi di produz1onC' iigricoli 
(input) nel corso dell'••nno 1983. Tah prcvis1oni, pubblic.:itc nc>l presente do..:umc'nto, sono state 
elaborate in base alla situazione nota all'iniz10 del mesc di d1cc"?mbre 1983. 
1. lndice C E dei prezzi alla produzione dei prodotti agricol i 
Secondo le prcvisioni, l'indicc globalc dei prczzi alla produzione dei prodotti agricoh per 
l'intera Comunita aumentera nel 1983 dell' 8,1 % rispctto al 1982 (cfr. rnbclla 1). Questa 
cifra risulta nettamente inferiorc a quella registrata lo scorso anno: infatti, trail 1981 ed 
il 1982, l'incremento era stato pari all' 11, 2 %. I prodotti vci;;etali re~istreranno gli incrementi 
piu sensibili (+ 12,4 %), mentre il rialzo dei prodotti animali sara piu cont<'nuto, cioc de 4,6 %. 
Questi due rilievi, formulati p<'r l'intera Comunit~, valgono per ci..;scun Stato mcmbro: 
effettivamente, in tutti Paesi, l 'aumento vcrificatosi ncl 1983 dci prezz1 alla produzione per 
l'insieme dei prodotti agricoli risultera infcriorc a qucllo rc~istrato ncl 1982; J'altro canto, 
i prodotti vegetali rivclcranno incrementi O\'llnque super1ori a quclli. dci pro<lotti animali. 
Globalmente, l'incremento piu rilevantc peril 1983 dovrebbc registrarsi in Grecia (+ 18,3 %). 
Per gli altri paesi, l'aumento dovrebbe variare dall'll,3 % dcll'ltalia allo 0,9 % dei Paesi 
Bassi mentre, nE:lla R. F. di Germania i prczzi alla produzionC' dovrcbbcro subire un hcvc 
ribasso (- 0,4 %). 
2. lndice CE dei prezzi d'ac9uisto <lei mezzi di produzione a.i.ricol;. 
Nel 1983 l'aumento dei prezzi d'acquisto <lei hcni e serviz1 di con~.umo corrcnte dcll'agricoltura 
dovrebbe risultare, per EUR 10, part all'8,0 % rispetto all'ann•' prccedcntc Ccfr. tabella 3). 
Si tratta anche in questo caso di di una cifra inferiorc a quella rc>gistrnta lo scorso anno 
(+ 9,6 %) e cio' vale per tutti gli Stati membri ad t'Ccczionc dell<• Grccia. 
L'aumento piu rilevante e quello previsto per scmenti e piantc (+ 1,09 ~-0. Scguono i mang1mi 
(+ 9,6 %) che rappresentano il L.5 % dei consumi intermcdi dcll'ai;:ricoltura cd i1 cui rialzo era 
risultato piu modesto nel 1983 (+ 8,0 %). Per le altrc voci, gli increment\ varicranno nel 
1983 tra + 4,8 % per i concimi e + 8, 7 % per i prodotti per la protczionc dclle colture, salvo 
gli animali d'allevamento e di rendita, i cui prezzi dovrcbbcro mantcncrs1 stabili. 
1 prezzi dei beni e servizi attinenti agli invcstimo:-nti dcll'agricoltura dovrebbero lievitare del 
9,0 %nel 1983 per l'insieme della Comunitl rispetto,all'll,3 3 dello scorso anno. L'incremento 
dei prezzi delle opere (+ 9,3 %) dovrcbbe essere, come di consucto, supcriore a qucllo rcgistra-
to per le macchine (+ 9,0 %). 
3. Comparazione dell'evoluzione probabile dcll'indice CE dci prczzi alla produzione dei prodotti 
agricoli e dell'indice CE dci prczzi d'acgu1sto de1 beni c dei sC'rnzi di consume correntc 
dell'agricoltura 
L 'esame comparato dei due indicatori rive la che, per la Comunita globalmente considerata, 
l'incremento, trail 1982 ed il 1983, dei prezzi di vendita dei prodotti ap,ricoli (+ 8,1 %) 
dovrebbe risultare all'incirca pari a quello dei prezzi di acquisto dei bcni c servizi di consumo 
corrente dell'agricoltura (+ 8,0 %). Tuttavia, talc risultato globalc va intcrprctato con la massima 
prudenza. lnfatti, l 'analisi per singolo paese mostra chc, nella totalita degli Stati membri 
(eccezion fatta peril Belgio), i prezzi degli input aumenteranno piu rapi1amente di quelli degli 
output. La parita dei due incrcmenti a livello della Comunita c dovuta al fatto che i pacsi caratte-
rizzati da ritmi di aumento modcsti CD, NL, UK, DK) prcsentano un peso maggiore nell'indice 
input che nell'indice output e, inversamente, che i pacsi con ritmi di rialzo piu sostenuti (F, 1 



















1) . Vorechltzv.ng des l!Xl-Index der Erzeugerpreise landwirtsohattlicher Produkte fUr 
ForecaetlJ of the JOO index of producer prices of agricultural produots for 1983 
Pr'vieionl) de l'indice OE des prix l la production des produits agriooles pour 




Prelsin~ex 1983 (1975 • 100) /Price Index 1983 (1975 • 100) Ver§nderungsrate 198~/1982 (In %)/Rate of change 1983/1982 (In%) 
Taux de variation 1983"/1982 (en %)/Tasso di varlazlone 1983/1982 (in%) lndlce des prlx 1983 (1975 • 100) / lndlce del prezzl 198.3 (1975 • 100) 
I nsgesamt Pflanzllche Produkte Tlerlsche Produkte lnsgesamt Pflanzliche Produkte TI erl sche Produkte 
Total Crop products Anl ma 1 products Total Crop products Animal products 
Total Prodults·vigetaux Prodults anlmaux Total Prodults vegetaux Prodults anlmaux 
Tota 1 e Prodottl vegetal I Prodottl anl ma 11 Tota le Prodottl vegetall Prodottl animal! 
116,5 123,0 114,0 
-
0,4 + 3,0 - 1, 7 
196,5 205,0 190,0 + 8,4 + 11,0 + 6,6 
290,0 302,5 272,5 + 11,3 + 12,3 ·+ 9,7 
127,5 130,0 126,5 + 0,9 + 6,6 - 1,6 
149,0 161,5 143,0 + 9, 1 + 22,5 + 3,0 
158,0 168,5 155,5 + 7,9 + 12,3. + 6,8 
200,5 193,5 204,0 + 5,6 + 16,2 + 0,7 
244,5 209,5 250,0 + 7,4 + 16,6 + 6,2 
181,0 186,0 179,0 + 3, 1 + 6,7 + 1,6 
407,5 404,0 415,0 + 18,3 + 18,5 + 17,7 
202,5 229,0 184,0 + a, 1 + 12,4 + 4,6 















Vor1ohlh~1 ) 4er l~h4hH hr lhlca~11Pnil1 lall4virhohattl1oher·llltri1'b•iUel tUr 1983 
Foreca11; 
1) ot tu IC ill4io11 ot ])lU'Oh&H prioH ot the 111an1 ot agricultural pro4uoUon tor 1983 
Prhilion 1) 411 11141011 CJ: 4u prh: 4 'aohat 4u ao71u 4• pro4uoUon agricole pour 1983 
PreYilioDI 4egli ilUlici CJ: 411 pr111i 4 •acquilto 4ai ausi 41 prc4usion1 agricoia per 1983 
(1975 • 100) 
D .., I IL J L UI IllL DI: OR ma 10 
Waren und Di enstlei atunven des / Cood1 and eervi cea current-
Biene et aervicea de oonBOrr.ma- / Beni • eervlzi di consumo 
landw1 rt schart 1 i chen Verbrau~ha lz: consur.ied in "'C!icul tu re 139,5 215,0 286,5 149,0 164,5 165,0 232,5 261,0 198,0 379,0 206,0 tion courante de 1 'a.nicul tu re corrente dell 'as;rtcoltur& 
Saat- und Pfla.nzi;ut / Seeds 166,5 198,5 219,5 108,0 155,5 149,5 176,5 226,6 18810 413,0 190,0 Semencea et plan ta / Se111enU • pianto 
Nutz- und ZuchtV'leh / An1m. tor rearing and production 109,0 187,0 248,o 180,5 156,0 I 284,5 363,5 I 435,0 233,0 &nim. d''1eva&e et de rente / Animali d'allev""1. e di rundi ta 
Dicrh~ e u. Schml erstoffe / Energy 1 1 ubri cant a 194,0 345,0 355,0 325,5 246,5 238,0 368,o 41610 300,0 438,5 292,5 f.hergie et lubrif1ants /Energia • lubriCi0o3.nti 
Di.i.nge- u. Isodenverb.-mittel / Ferhlizera, soil improvers 123,0 198,5 366,o 126,5 164,5 160,5 198,5 186,0 160,0 331,5 191,5 Engr&is et amendements / Concuni e mielioramonti 
Pf'lan:.enschutzmi ttel / Plant proter.tion product a 116,0 173,0 220,0 124,0 12810 147,5 221,5 261,1 140,5 292,0 176,0 Prod. do prot. des cul turea / Prodotti per la prot.d.colture 
Futt•n•i t1e1 /Animal reedingstu.rrs 123,0 200,5 289,0 135,0 154,5 153,0 212,5 238,5 ~1,0 393,0 197,5 .llimonta des animaux / Mane-\ml 
•1aterial wvt Kleinwerkzeug / Katerial a.nd small tools 133,0 189,0 293,0 146,0 159,0 156,o 236,0 306,5 1223,0 349,5 208,5 llaUriol et pet! t outi ll&1:• /Material• e utenslli 
Jnstandhalt. u. Repar. v. Oeriitenj\1aint.tu'ld repair ot ~lant 152,0 252,0 287,0 159,0 193,5 180,5 243,5 l308,5 203,5 301,5 206,5 Enti:ot. et rfpar.du 111aUriel,i\lanutenztone e ri p;ir. del mater. 
Instandha.l tun~ u. Re par. v. / Maint.and repair or ':«!ric. 
Entret. et r~par. des b1tim. ~anut. • r:l.par. dei tabbricati \hrtsr:hafti;eb. u. const. Bauten buildinc:o and other buildings 149,0 256,0 433,5 153,5 193,0 181,5 266,5 309,0 205,0 384,5 221,0 4' e:s:ploi t. et au t re a ouvrace • 4'&11enda ed altr• opera 
Veterin~rle1 stunt:t:n / Veterinar1 &ervicea 144,0 203,0 225,0 137,0 180,5 160,5 249,0 )16,5 152,0 339,0 198,5 Service• veterinai res I Servizt veterinari 
AllJ1?m~1110 U1 rt~ch.a.ft.sa.us;a.l1cn / r.eneral expense:J 138,o 262,0 217,0 159,0 180,5 171,5 268,0 1325,5 ~99,5 339,0 200,5 Pro.ta gt!n~rawc / Spe!ie generali 
~· .!·:·!i_i.:_ .. ~· ... ~:::.l.~.!LJ...:!:!:1= / '100,t:J ar~d !>~rv1ces ctmt.ri-
Blena et service~ concour3nt aux ~eni e Eer-.ri:!i :ittinerati ~:r_t~1 .• :"t_l1r.n·~r Invfl!stitlor.·~n but1nr tn 3.."'r1cajt.1nv"!st. 141,0 224,0 363,0 155,5 183,5 177,0 1no,o 1322,0 213,5 363,0 228,5 investt aacment s de l' &J..'Ti cul tun agli investi1n.tle 11 '!""rico ~ 
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Verlll4el'IUlpratln 4er E~IDd.isu 4er liU:a..t91raiH laa4wiriaohaf1licher lletrie'baiUel 1983/1982 (ill ~) 
!&tie ot chanp ot the IC iD4icea ot pvohaH prioea ot the aeau ot apioultual pro4uoUon 1983/1982 (in ~) 
'l'alllC 4• variation 4•• iD4ioea Cl 4•• priz 41aohat 4ea ao71na 4• pro4uotion agrioole 1983/1982 (en ~) 
Taaai 4i variasione 4egl1 iD4ioi Cl 4•i preaai 4'aoquiato 4ei ••••i di pro4usione agrioola 1983/1982 (in ~) 
D ., I IL B L U1'. IBL DI: CIR lm1 10 
~,)!"~r. \!!1d D1 t•rH:tl("J r.turwer1 des / CoC'dc and Bf'rVl <:ea current-
· !J~l·! e:t serv1eec de ~onROr..tr.iJ- / ~i·~:1::1 di con11umo 
o,6 I 9,6 12,3 + 3,2 8,2!+ 8,7 + 6,2 + 9,4 5,7 f+ 24,5 8,c ] .'1:1d~.!:.!-..!£•'1 ft )~~\:_T.l:!f!.'~~ !.!...._ro:.~ur.:cd _iL_ fl••r1eultu...!! + + + + + + .!.i.!!'' c-.our~~1t-e de l 'r~,..r:r.ulture ~~rl".1l~!J~ I I 
Sa.Gt- \uid rna.n::cut / S•·r:dr. + 5,5 + 11,e + 18,4 + 14,2 + 15,3.+ 7,3 + 5,0 + 10, 1 + 5,6 f+ 21,6 + 10,9 S~'!lencea et plants / ~c:menti • pi ante I 
I 
JJutr.- wid 2.uchtv1 eh / A.nim. 8,3- 3,5 + 4,8 + I f+ 10,4 It 4,9 I It 25,6 o,o for rear1nc and pn·duetion 
-
1,3 + 7,0 i I I Anim. d 1 llevil('e et de rente / Animali d'allevar.a. e di ren4ita 
Encr1;) e u. 5cluni e:rctorre I E}u rcy. 1 ubri ee.nta o,6i+ 9,6 I • 19,9 6,8 Jubri f> &r:ta / Dleri;ia • - 2,5 + 9,2 + 10,9 + 7,4r it- 11,9 It 13, 1 :- o, 1 + E},1;rcie et l ubri fi ~:in h 
3,5j+ I 4,81 Itiil1,•·•·- u. f\~Oc11vPrl.-mi t \.l!:l / F~rhhi.er11, soil Jtt.prnvers - 5, 1 + 6,7 + 16, 1 -13,9.+ 2,1 ~ 0,7 It 2,1 ~ 2,3 .. 35,1 + &.crai 11 et L":'.t:11dementa / Coric1rni e mie:lior:'1:1c11t1 I 
It 17,2 ~ Pfl bl•O<n0>chuL:"'1 tt•l I rlant prot~l":Uon product.a + 12,6 + 9,6 + 11,3 + 2,31+ 14,(i + 13,5 ~ 1,5 8, 1 19,6 + 8,7 Prod. de proi. des cultures / ProdotU per Ja prot.d.colture 
Futtenr.1 t.tcl I 1.n ... ~1 feed1nestuff& + 1,8 + 11,3 + 13,7 + 4,2 + 9,6 + 12,4 f+ 6,9 It 9,8 It 7,3 27,2 + 9,6 .lli11cnh 4eo ani11aux / lian!lmi 
J.:at<::r1al uud K1ein•erkzeuc / J.~ater1al 211d cmal l tool a + 2,4 + 8,4 + 9,8 + 1,5 + 13, 1 i+ 11,0 It 4,5 It 11,1 14,2 It 22,5 + 8,5 JlaUrhl et petlt outillaee / Joiateriale e ut.,r.ril> 
lnstandha.lt. u. Repar. v. Cerit.en,t\~aint.QJld repair of plant + 4,0 + 9,9 + 12,5 + 3,9 + 8,9 + 4,2 + 7,4 i+ 8,5 ~ 7,2 It 21, 1 + 7,8 Ent ..... t. •t r•par.du mat.iriel/\lanutendone e ripa.r. del mater. 
Instar1dhaltW'lC u. Repar. v. I Maint.and repair of aerie. Entrot. et repar. des bi.Um. /Manut. • riper. 4ei hbbricati 
W1rtar.l1aftseb. u. son st. Bau ten bui ld1ncs and other bW ldinga + 3,1 + 7,7 + 17,5 + 0,7 + 6,4 + 6,4 + 7,0 + 12,1 + 8, 1 It 14,7 + 6,6 d'exploit. et autresouvr&£e& 4'u1enda ed altre O}lere 
Veteri r1arlei ctW'l(.Cn / VeterinZ£r1 Gervi cea + 4,5 + 8,7 + 14,3 + 3,0 + 7,8i+ 2,8 + 5,0 + 11,2 • 6,o 18,5 + 7,9 Sonricu veUrinaires I Senrizi veterinari 
All.;cn1eu1e U1 rt3ct.aftsau!:;-al1t:.r1 / r.e11crlll expenses + 3,5 + 11,6 + 14,7 + 3,2 + 7,81+ 6,9 ~ 3~8 It 11,2 It 8,5 18,5 + 7,7 Prai • t;&i eraux I :;pe &~ cenerali 
~.a!"'<:n u. 111en:·t1 e1 r.tunrPr1 l ~111d- / GC\od:; and st:rVJ r.es cent ri- 1'ien• et service:: concourant aux ~eni t" cero1J:·1 ~ttinenti 
':irtsl'."h;iftlit::t1cr lnvci.tihono:u l1utu1c to a.~ricult.invest. + 3,4 + 9,5 + 12,8 + 1,8 + 7,8 f+ 7,4 f+ 6,5 It 10, 7 9,7 + 22,7 + 9,0 investissementa de l 1&£!iculture agli inveaU ,,.dell '~ricol t. 
1'.iirr.hu1cn u. l!Tld. AusJ'Lh:;tw.rc:~:Uterft:a.chiner;r and other equ1 p. + 3,8 + 10,0 + 12,3 + 3,9 + 8,9 f+ 8,8 ~ 6,3 It 12,0 10,7 • 26,5 + 9,0 I •~act1ineu et autres 't.icna d'&!quip./).:acchine ed altri impianti 
l\aute11 / Tlui ldn.;·r. + 1,6 + 7,1 + 13,3 + o, 3 + 6, 2 + 6,7 + 6,8 I+ 8,9 ~ 8,3 It 19,2 + 9,3 1 Ouvrll{tu / Opere 
